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 امللخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة توظيف االختبارات 
واملقاييس النفسية من قبل مرشدي املدارس في العملية اإلرشادية، 
وقات توظيفها، ولتحقيق ذلك تم استخدام املنهج الوصفي ومع
 ومرشدة، في مدارس محافظة 71التحليلي على عينة قوامها )
ً
( مرشدا
( فقرة من إعداد 14عليهم استبانة تكونت من ) تعجلون، طبق
الباحثين، ملعرفة درجة توظيفهم لالختبارات واملقاييس النفسية في 
( فقرة من إعداد 12أخرى تكونت من )العملية اإلرشادية، واستبانة 
الباحثين، ملعرفة درجة املعوقات التي تواجههم في توظيف االختبارات 
واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية، أظهرت النتائج أن درجة 
توظيف مرشدي املدارس لالختبارات واملقاييس النفسية في العملية 
روق ذات داللة اإلرشادية جاءت منخفضة، ولم تكن هناك ف
إحصائية في درجة توظيفهم لالختبارات واملقاييس النفسية تعزى 
ملتغيري الجنس وسنوات الخبرة، كما أظهرت النتائج أن معوقات 
توظيف االختبارات واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية جاءت 
بدرجة مرتفعة، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في 
 ملتغيري الجنس وسنوات الخبرة. املعوقات تعزى 
االختبارات النفسية، العملية اإلرشادية،  الكلمات املفتاحية:
.مرشدو املدارس
The purpose of study was to reveal the degree 
of using psychological tests and measures in the 
counseling process by school counselors and the 
obstacles that these counselors encountered. To this 
end, the authors of this study prepared all questionnaire 
items the descriptive analytical method was used 
conducted this study by recruiting a sample of (71) 
school counselors in Ajlun Governarate. The 
counselors filled out a questionnaire consisting of (14) 
items to reveal the degree of using psychological tests 
and measures in the counseling process. The 
counselors also filled out another (12) questionnaire 
items to pinpoint the degree of obstacles that they 
faced. Results showed that the degree of using 
psychological tests and measures in the counseling 
process by the school counselors was low, and there 
were no statistically significant differences in the 
degree of using psychological tests and measures based 
on gender and years of experience. Results also showed 
that the degree of obstacles that hindered the use of 
psychological tests and measures in the counseling 
process was high. However, there were no statistically 
significant differences in the degree of obstacles based 
on gender and years of experience. 
Keywords: psychological tests, counseling process, 
school counselors.
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عد الخدمات النفسية على اختالفها على درجة عالية من 
ُ
ت
األهمية؛ وذلك لدورها في مساعدة األفراد على التعامل مع 
سية، وتحقيق درجة مرضية من التوافق في مشكالتهم النف
مجاالت حياة الفرد املختلفة.  وُينظر إلى علم النفس اإلرشادي 
(Counseling Psychology أو ما اصطلح على تسميته )
اإلرشاد النفس ي على أنه أحد أبرز فروع علم النفس التطبيقية 
(Applied Psychology باإلضافة إلى علم النفس العيادي ،)
(Clinical Psychology).  ويقوم املرشد النفس ي بأداء العديد
من الخدمات اإلرشادية، والتي يتم من خاللها مساعدة األفراد 
على تخطي أزماتهم ومشكالتهم، وذلك مثل فنيات املقابلة 
اإلرشادية، واألساليب العالجية املستندة إلى النظريات 
ة ثل املقابلاملختلفة، إضافة إلى وسائل جمع املعلومات، م
ودراسة الحالة واملالحظة واالختبارات واملقاييس النفسية. 
وتحتل االختبارات واملقاييس النفسية دوًرا بارًزا في العملية 
اإلرشادية؛ ملا لها من دور هام في عملية التشخيص والتقييم 
البرنامج اإلرشادي، بل  النفس ي، والتي تؤثر بدورها على
عد االختبارات واملقاييس والعملية اإلرشادية برم
ُ
تها. كما ت
النفسية أبرز وسائل جمع املعلومات، وأكثرها موثوقية 
 بنتائجها؛ نظًرا للخصائص السيكومترية التي تتمتع بها.
وتضطلع االختبارات واملقاييس بدور محوري في العملية 
اإلرشادية؛ إذ إن بعض الجوانب القائمة على إصدار األحكام 
ت واختيار التدخالت املناسبة، كلها عمليات واتخاذ القرارا
تعتمد بشكل كبير على املعلومات التي تم الوصول إليها بطرق 
 منظمة وموضوعية وغالًبا ما ترتبط باالختبارات واملقاييس،
إن اتخاذ  والتي يوليها املرشد النفس ي املمارس أهمية قصوى.
اة يبعض القرارات الهامة املتعلقة بمختلف الجوانب في ح
الفرد، سواء األسرية أو االقتصادية أو املهنية أو التعليمية أو 
القضايا املرتبطة بالصحة النفسية، كلها جوانب تتطلب 
استخدام املقابلة واملالحظة واالستبانات وقوائم التقدير 
(.  Wall, 2004إضافة إلى االختبارات واملقاييس الرسمية )
س من االختبارات واملقايي ويوفر القياس النفس ي أعداًدا كبيرة
النفسية، والتي تشترك في مجملها بتحقيق املتطلبات 
السيكومترية، واملتعلقة بشروط الصدق والثبات؛ مما يجعلها 
 الستخدامها في تتبع الحالة، والقيام بإجراءات 
ً
أكثر موثوقية
 (.2007التقييم املناسبة )فرج، 
شدين إن من املتطلبات الجوهرية التي تساعد املر 
النفسيين في عملهم أثناء مساعدة األفراد على اتخاذ قرارات 
حياتية أكثر فعالية، واكتساب سلوكات جديدة، هو الفهم 
الدقيق ملعاناة املسترشد واهتماماته. ويعتمد مقدار هذا الفهم 
ملشكلة املسترشد على املعلومات التي يتم الحصول عليها بطرق 
في بعض األحيان على منظمة وموضوعية، والتي تعتمد 
إجراءات القياس النفس ي واالختبارات املعدة بعناية، وبالتالي، 
فإن الفشل في استخدام االختبارات واملقاييس في وقتها ومكانها 
املناسبين يحد من فعالية الخدمات اإلرشادية التي يقدمها 
 (. Wall, 2004املرشدون النفسيون للطلبة )
رورة االعتناء بالجوانب ومما تجدر اإلشارة إليه، ض
 Americanاألخالقية الصادرة عن جمعية اإلرشاد األمريكية )
Counseling Association) (ACA واملرتبطة بأخالقيات ،)
استخدام االختبارات وتطبيقها وتفسير نتائجها. وبالرغم من 
أن املرشدين أصبحوا أكثر وعًيا واهتماًما بالقضايا األخالقية 
ياس النفس ي، وذلك بعد أن عملت جمعية املتعلقة بالق
( على تحديد املسؤوليات املترتبة على ACAاإلرشاد األمريكية )
مستخدمي االختبارات النفسية املقننة، والتي عززت الوعي 
باألغراض املختلفة لالختبارات، وباملحددات املرتبطة 
بتطبيقها، إال أن ذلك ال يعني أنهم ملتزمون بشكل كامل بتلك 
واعد األخالقية، وال تزال الحاجة قائمة للتركيز عليها الق
(Leppma & Jones, 2013 ; ACA, 2005.) 
تاريخًيا يرتبط استخدام االختبارات واملقاييس في 
ا وثيًقا، وذلك منذ البدايات األولى 
ً
العملية اإلرشادية ارتباط
لإلرشاد النفس ي، وتحديًدا منذ حركة التوجيه وارتباطها 
املنهي في مرحلة مبكرة من القرن العشرين، وحتى  باالختيار
التيارات الحديثة املرتبطة باإلرشاد املدرس ي. وخالل ذلك 
الوقت، ظهرت العديد من التوجهات النظرية في اإلرشاد 
املدرس ي، والتي طرح كٌل منها مهارات محددة على املرشد 
 ,.Ekstrom et alاملدرس ي إتقانها في مجال القياس النفس ي )
أما في الوقت الحاضر، فقد تطور استخدام  .(2004
االختبارات واملقاييس؛ إذ تأثرت بشكل كبير بالتطور 
التكنولوجي، وخاصة ما يتعلق بالكمبيوتر واإلنترنت، فأصبح 
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هناك العديد من االختبارات املحوسبة، مما ساعد على تجاوز 
بعض املحددات بالطرق التقليدية املعتمدة على الورقة 
القلم، كما أن إمكانية إدخال االختبارات النفسية على و 
اإلنترنت، عززت الوصول إلى مجتمعات ال يستطيع املرشد 
 (.Scalise & Gifford, 2006الوصول إليها بالطرق التقليدية )
يمكن تعريف االختبارات واملقاييس بأنها الطرق   
ئيين اواإلجراءات التي يتم توظيفها من ِقبل املرشدين واألخص
النفسيين؛ بغرض الحصول على معلومات مفيدة وصادقة 
حول السمات املختلفة للسلوك اإلنساني، والذي يتضمن 
القدرات واالهتمامات واالتجاهات واالهتمامات النمائية 
(Popoola & Oluwatosin, 2018( ويرى .)Blalock, 2017 أن )
، اتاالختبارات واملقاييس هي عملية منظمة لجمع املعلوم
والتي تهدف إلى مساعدة الفرد على اتخاذ قرارات أو الخروج 
 & Drummondباستنتاجات. بينما يعرفها دروموند وجونز )
Jones, 2010 ،بأنها عملية مستمرة، انسيابية، ديناميكية )
 والتي تستمر على مدار العملية اإلرشادية.  
ومن الجوانب الهامة التي ينبغي إيالؤها االهتمام   
لكافي مدى االعتماد على االختبارات النفسية كوسيلة للتقييم ا
ها يالبعض أنه باإلمكان االعتماد عل والتشخيص؛ إذ يعتقد
كأداة وحيدة لتحقيق تلك األهداف، إال أن ذلك يعبر عن 
إساءة فهم لدور االختبارات واملقاييس في اإلرشاد والعالج 
عليها ضمن النفس ي؛ فهي أداة مساعدة، ويمكن االعتماد 
شروط محددة ترتبط بمدى كفاءة املرشد النفس ي في تطبيقها 
والتعامل مع حيثياتها املختلفة، إضافة إلى استخدامها عند 
 (. Barr & Elwyn, 2016الحاجة إليها، بعيًدا عن العشوائية )
إن االختبارات واملقاييس هي جوانب يصعب االستغناء 
ة اإلرشادية، ويرى العديد عنها، وهي جزء ال يتجزأ من العملي
من املمارسين لإلرشاد النفس ي أنها أحد أبرز الجوانب التي 
ينبغي إيالؤها االهتمام، وبالتالي، فإنه ينبغي أال ُينظر إلى 
االختبارات واملقاييس على أنها جزء مستقل عن العملية 
اإلرشادية، بل هي إحدى الخدمات املرتبطة بالعملية 
(. ويعي (Whiston, Mitts& Li, 2019شر اإلرشادية بشكل مبا
معظم املرشدين أن االختبارات واملقاييس النفسية تساعد 
املرشدين على تحقيق درجة كافية من االستبصار في مختلف 
جوانب شخصية الطالب، وتساعد املرشدين على بناء الخطة 
 ,Watson & Sheperis, 2010; Lloydالعالجية املناسبة )
Duncan & Cooper, 2019  .) 
ويتطلب التعامل مع االختبارات النفسية،   
وخاصة في مرحلة التطبيق االنتباه إلى العديد من املتغيرات، 
والتي تسهم بشكل كبير في الحصول على النتائج بشكل دقيق، 
وتحقيق االختبارات لألهداف املرجوة منها؛ ومن هذه املتغيرات 
؛ فرج،  Krishnamurthy, Finn & Aschieri, 2016ما يلي )
2007:) 
عد العوامل  
ُ
املتغيرات املرتبطة ببيئة االختبار: إذ ت
البيئية هامة لنجاح تطبيق االختبارات النفسية، 
ويشمل ذلك املكان الهادئ، والتهوية املناسبة، ودرجة 
الحرارة، واإلضاءة املناسبة، إضافة إلى عملية تقديم 
 االختبار. 
ض جيب: يؤخذ باالعتبار بعاملتغيرات املرتبطة باملست 
الجوانب املرتبطة باملستجيب مثل مدى الجدية في 
االستجابة على االختبار، والعوامل املرتبطة باملزاج، 
ومدى ألفة املستجيب بنوع االختبار، إضافة إلى قلق 
االختبار، أو اتخاذ املستجيب ملوقف معين )تزييف 
بار، االستجابة(، وخاصة إذا أدرك املغزى من االخت
 وذلك مثل اختبارات الشخصية. 
( أن Former & Wall, 2004ويرى فورمر ووول )  
هناك خمسة استخدامات لالختبارات واملقاييس، هي: 
االختيار والتسكين، والتشخيص، والتقييم، وتحديد 
مقدار التقدم والتغير، واالستكشاف الذاتي. ويالحظ أن 
ادية ملواقف اإلرشهذه الجوانب جميعها قابلة للتطبيق في ا
املختلفة؛ فاالختيار والتسكين تتضمن اختيار املهنة، 
والتسكين املناسب في برامج خاصة. كما أن استخدام 
االختبارات في عملية التشخيص يساعد املرشدين في 
تحديد التدخالت اإلرشادية والتربوية املالئمة. أما فيما 
لتقدم دار ايتعلق بكل من املسؤولية والتقييم، وتحديد مق
والتغير؛ فإن املرشدين يستطيعون من خاللها الحكم على 
مدى فعالية البرنامج اإلرشادي، ومدى الحاجة إلى إجراء 
تعديالت، وتحديد مقدار التغيرات طويلة األمد املتوقعة. 
أما االستكشاف الذاتي؛ فإنه يمكن املرشد من التحقق من 
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ذا ية، كما يحفز همدى كفاءته الذاتية في العملية اإلرشاد
 الجانب األفراد العاديين لطلب املساعدة املختصة.
( أن Mayer et al., 2001كما يرى ماير وآخرون )  
هناك عدة أغراض الستخدام االختبارات واملقاييس في اإلرشاد 
 والعالج النفس ي، هي كما يلي:
وصف الوظائف املختلفة، مثل القدرات العقلية، وشدة  
 يد السمات الشخصية. االضطراب، وتحد
 تأكيد أو دحض االنطباعات األولية عن الحالة. 
تحديد التدخالت العالجية املناسبة، لضمان نتائج  
 أفضل للعملية اإلرشادية والعالجية.
املساعدة في تحديد التشخيص الفارقي للمشكالت  
 النفسية املختلفة.
مراقبة العملية العالجية عبر الزمن، مما يتيح الفرصة  
 تقييم مدى نجاح التدخالت املستخدمة.ل
ومع النمو املتزايد في القطاعات املجتمعية   
املختلفة؛ الصناعية والصحية، وحتى الشركات املختلفة؛ فقد 
أصبح هناك حاجة النتقاء األفراد املناسبين ألداء وظائف 
محددة، لذلك تم استخدام االختبارات النفسية لتؤدي الدور 
بمدى مالءمة األفراد لشغل وظائف محددة، التنبؤي املرتبط 
مما يساعد تلك املؤسسات في انتقاء أفضل املترشحين لشغل 
 Lytle etلتلك الوظائف، وذلك ضمن ما يعرف باالنتقاء املنهي )
al., 2015  Savickas, 2019 ; .) 
وفيما يتعلق باستخدام االختبارات في اإلرشاد   
ط بالجوانب االجتماعية املدرس ي، فإن ذلك غالًبا ما يرتب
والتربوية واملهنية؛  فالطالب في املدرسة قد يواجه مشكالت 
اجتماعية يعمل املرشد على تحديدها من خالل االختبارات. 
 إلى ذلك، فالجوانب التربوية واملهنية تلعب دوًرا هاًما في 
ً
إضافة
حياة الطالب في املدرسة، فالطالب بحاجة إلى تحديد فرعه 
)علمي، أدبي، صناعي..الخ(، وهذه عملية تتطلب  األكاديمي
تحديد امليول والقدرات ومحاور التميز لدى الطالب، وليس 
بعيًدا عن ذلك ما يمر به طالب املرحلة الثانوية عندما يخطط 
للتخصص الذي ينوي متابعة دراسته فيه بعد إنهاء املرحلة 
درس ي (. كما أن املرشد امل2011، وآخرون الثانوية )الخالدي
يقدم خدمات التوجيه واإلرشاد النفس ي ملساعدة الطلبة على 
تجاوز الصعاب لتي يواجهونها، واتخاذ القرارات املتعلقة 
باملستويات التعليمية الالحقة، مما يسهم في مساعدتهم على 
 (.Chandler et al., 2019تحقيق ذواتهم )
وهناك أنواع متعددة من االختبارات واملقاييس   
ية، والتي يحتاج إليها املرشد النفس ي في املدرسة النفس
تحقيق بعض األهداف اإلرشادية، منها ما  فيملساعدته 
 (: Popoola & Oluwatosin, 2018يلي)
: اختبارات اإلنجاز )
ً
وتستخدم   (: Achievement Testsأوال
للتأكد من مدى تعلم أو اكتساب معلومات أو مهارات معينة. 
هذا النمط من االختبارات النفسية ويستخدم املرشدون 
ألغراض تشخيصية وتنبؤية، ويمكن استخدامها في املؤسسات 
 التعليمية وأماكن العمل.
(: ارتبط استخدام Aptitude Testsثانًيا: اختبارات القدرات )
هذا النوع من االختبارات بقياس مدى امتالك األفراد لقدرات 
اب تنبؤية تساعد أصح وكفاءات معينة، وبالتالي هي اختبارات
العمل على انتقاء األفراد املالئمين لشغل الوظائف. كما ُيعد 
هذا النمط من االختبارات مالئًما للقيام بالتشخيص الصحيح 
 ملشكلة املسترشد.
ا: اختبارات امليول املهنية )
ً
 Interest and Vocationalثالث
Testsم (: يستخدم هذا النوع من االختبارات ملحاولة فه
اهتمامات الفرد، ومساعدته على اتخاذ القرارات املهنية ضمن 
 مجال االهتمامات الخاصة باملسترشد. 
(: صممت هذه Personality Testsرابًعا: اختبارات الشخصية )
املقاييس لقياس الطريقة التي يتعامل ويستجيب من خاللها 
 الفرد للعناصر املختلفة في البيئة عبر الزمن. 
تحاول هذه  :(Intelligence Testsتبارات الذكاء )خامًسا: اخ
املقاييس التعرف على ذكاء األفراد؛ والذي يعبر عن القدرة 
األساسية لألفراد لفهم البيئة من حولهم، واستيعاب وظائفها، 
 وتوظيفها لتحسين نوعية الحياة. 
ويواجه املرشدون في املدارس بعض التحديات   
س في ر وتطبيق االختبارات واملقاييوالصعوبات املرتبطة باختيا
ميدان عملهم، والتي تقلل من فرص تحملهم ملسؤولياتهم 
املهنية كمرشدين مختصين. وهناك بعض اآلراء التي تشير إلى 
أن املشكلة تكمن في نقص التدريب على االختبارات واملقاييس 
 & Tymofievichوالذي يمكن أن يعيق تقدم تطور املرشدين 
Leroux, 2000) أن 2013 ((. كما يرى بوسالم والعبزوزي )
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نقص التعرض لخبرات التدريب في مجال القياس النفس ي يعزز 
توفر معلومات غير كافية، مما يؤدي إلى االستخدام غير 
 املناسب لالختبارات.
كما يمكن النظر إلى كثرة االختبارات النفسية   
ت وتعددها كأحد معوقات استخدام املرشدين لالختبارا
النفسية؛ إذ أن هناك العديد من االختبارات لقياس السمة أو 
، فهناك عدد من اختبارات الذكاء، وعدد آخر هانفس املشكلة
من االختبارات املرتبطة بقياس كل اضطراب من االضطرابات. 
وبالرغم من أن بعض هذه االختبارات تنطلق من بنى نظرية 
اخلة في محتواها ، ومتدهانفس محددة، إال أنها تقيس السمة
فيما بينها، وتجعل املرشد النفس ي في حيرة فيما يتعلق بأي هذه 
االختبارات أفضل في قياس السمة املحددة، ويمكن أن يحجم 
 (. 2008عن استخدامها )أحمد، 
وبالنظر إلى الدراسات السابقة، فقد وجد   
الباحثون بعض الدراسات التي تناولت االختبارات واملقاييس 
ا في الخدمات النفسية املختلفة؛ ففي دراسة قام بها فرح ودوره
( هدفت الكشف عن أبرز املشكالت التي 1995وعامودي )
يواجهها املرشدون التربويون في املدارس الحكومية في األردن، 
 200في ضوء بعض املتغيرات. تكونت العينة من )
ً
 ( مرشدا
 ومرشدة، استخدمت الطريقة العشوائية في اختيارهم.
أشارت النتائج إلى أن أبرز املشكالت قد ارتبط بالجوانب و 
الفنية واإلعداد والتدريب، وأن أكثر تلك املشكالت شيوًعا من 
وجهة نظر املرشدين كانت عدم توفر االختبارات واملقاييس 
ا دالة إحصائًيا في تلك 
ً
النفسية. كما وجدت الدراسة فروق
 املشكالت تعزى للجنس.
( دراسة هدفت التعرف إلى 2005)وأجرى الدليم   
واقع التقويم النفس ي في عمل املرشد املدرس ي، وعالقته بكل 
من التخصص العلمي، واملرحلة التعليمية التي يتعامل معها، 
( من 262والخبرة العملية للمرشد. تكونت عينة الدراسة من )
املرشدين التربويين في منطقة الرياض في السعودية. أشارت 
( من املرشدين يرون أهمية %80دراسة إلى أن )نتائج ال
استخدام االختبارات واملقاييس النفسية كأداة مساعدة في 
 التشخيص، وأن هناك ضعًفا واضًحا في توظيفها.
( التعرف إلى 2010وهدفت دراسة دبراسو )  
الصعوبات التي تواجه األخصائي النفس ي أثناء املمارسة 
الصعوبات. تكونت عينة  النفسية، والكشف عن أسباب هذه
( أخصائًيا نفسًيا في مدينة بسكرة في الجزائر. 36الدراسة من )
( من األخصائيين يواجهون %69أشارت النتائج إلى أن )
( يواجهون صعوبات في %83صعوبات في عملهم، وأن )
( يواجهون صعوبات في تطبيق %77.7التشخيص، كما أن )
بات ترتبط بنقص االختبارات النفسية، وأن هذه الصعو 
 التدريب، وتحليل نتائج االختبارات.
( دراسة هدفت التعرف 2010كما أجرى عبدهللا )  
إلى واقع عمل املرشدين في املدارس في سوريا، وذلك من خالل 
تحديد عدد من املهارات اإلرشادية الهامة. أجريت الدراسة 
( مرشًدا ومرشدة. أشارت نتائج 240على عينة قوامها )
اسة إلى أن مهارة التشخيص من املهارات اإلرشادية الدر 
الهامة، إال أن االختبارات النفسية هي األقل استخداًما في 
عملية التشخيص، كما لم يكن هناك فروق في استخدام 
 االختبارات النفسية تعزى للجنس.
( بدراسة هدفت التعرف إلى 2011وقامت بعيبع )  
النفسية، ومدى سهولة مدى أهمية االختبارات واملقاييس 
الوصول إليها للطلبة واألساتذة. أجريت الدراسة على عينة 
( من عدة فئات؛ طلبة جامعات دراسات عليا، 275قوامها )
وأساتذة جامعات، وأخصائيين نفسيين. أشارت النتائج إلى 
اتفاق أفراد العينة على أهمية االختبارات واملقاييس، كما 
شكالت املرتبطة بتطبيق أكدت النتائج وجود بعض امل
االختبارات النفسية، مثل عدم توفرها أو عدم التدريب 
 املناسب عليها. 
( التعرف إلى واقع 2013وهدفت دراسة حبال )  
االختبارات واملقاييس في العمل اإلرشادي، وعالقته ببعض 
( من املرشدين في 103املتغيرات. تكونت عينة الدراسة من )
تيارت وسيدي بلعباس في الجزائر، والذين املدارس من واليتي 
يختلفون في تخصصاتهم العلمية. أشارت النتائج إلى وجود 
عالقة ارتباطية بين توظيف االختبارات واملقاييس النفسية 
والتخصص وتوفر االختبارات في املؤسسات. كما توصلت إلى 
وجود فروق دالة إحصائًيا في درجة توظيف االختبارات 
ى للتخصص، وسنوات الخبرة، والقدرات النفسية تعز 
 في مدى 
ً
واملهارات في استخدامها. كما لم تجد الدراسة فروقا
 توظيف االختبارات النفسية تعزى للجنس.
( دراسة هدفت التعرف إلى 2014وأجرى خماد )  
أهمية االختبارات النفسية، واملشكالت املرتبطة من وجهة 
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دراسة على عينة قوامها نظر املرشدين في املدارس. أجريت ال
( من املرشدين في املدارس الثانوية. أشارت نتائج الدراسة 22)
( من العينة يفتقدون مهارة استخدام االختبارات %54إلى أن )
( منهم ال يستخدمون االختبارات %91النفسية، وأن )
 واملقاييس إلجراء التشخيص أو جمع املعلومات.
لدراسات ويتبين من خالل استعراض بعض ا  
السابقة، أن هذه الدراسات اختلفت في أهدافها، وبيئاتها، 
وإجراءاتها؛ فبعضها هدف التعرف إلى املشكالت التي تواجه 
(، ودراسة دبراسو 1995املرشدين كدراسة فرح وعامودي )
(. كما هدف بعضها إلى استكشاف واقع العمل 2010)
ين ركزت ( في سوريا. في ح2010اإلرشادي كدراسة عبدهللا )
دراسات أخرى على مدى وأهمية استخدام االختبارات 
(، 2005النفسية في العمل اإلرشادي، كدراسة الدليم )
(، ودراسة خماد 2013(، ودراسة حبال )2011ودراسة بعيبع )
(.  وتجدر اإلشارة إلى استفادة الباحثين من الدراسات 2014)
 سة.السابقة في اإلطار النظري، وتطوير أدوات الدرا
كما يتبين أن هناك العديد من املشكالت التي يواجهها 
املرشدون التربويون في املدارس، وأن مشكلة توظيف 
عد إحدى أبرز هذه املشكالت. 
ُ
االختبارات واملقاييس النفسية ت
ومن هنا فقد جاءت الدراسة الحالية للكشف عن مدى 
تحديد و توظيف االختبارات واملقاييس في العملية اإلرشادية، 
 أبرز املعوقات التي تحول دون ذلك. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن الناظر إلى واقع العمل اإلرشادي في املدارس،   
يالحظ نوًعا من التهرب والتردد من استخدام االختبارات 
النفسية من قبل املرشدين، األمر الذي قد يكون له آثار سلبية 
لقد انطلقت هذه  على كفاءة العمل اإلرشادي بشكل عام.
الدراسة من خالل املالحظات التي ينقلها طلبة التدريب 
امليداني في اإلرشاد النفس ي للمشرفين عند تطبيقهم في 
املدارس؛ إذ أشارت مالحظاتهم إلى ندرة استخدام االختبارات 
النفسية في العمل اإلرشادي املدرس ي. ويبدو أن هذه املشكلة 
( 2014ة؛ إذ أشار محمد )ليست مقتصرة على منطقة محدد
إلى ضعف في استخدام االختبارات النفسية من قبل املرشدين 
في املدارس الجزائرية، كما أشارت بعض الدراسات إلى أنه 
بالرغم من إيمان املرشدين بأهمية االختبارات واملقاييس، إال 
ا في استخدامها )الدليم، 
ً
؛  2005أن هناك ضعًفا ملحوظ
ي السياق ذاته، تنطلق هذه الدراسة من (. وف2010دبراسو، 
توصية بعض الدراسات بأهمية دراسة مدى توظيف 
املرشدين لالختبارات النفسية، وأثر ذلك على األداء املنهي 
 (.2016للمرشدين، وذلك مثل دراسة الكحلوت )
وتعد مشكلة توفر االختبارات أو توظيفها مشكلة   
لدراسات إلى أن قديمة حديثة؛ حيث أشارت نتائج  بعض ا
املرشدين في األردن يواجهون بعض املشكالت فيما يتعلق 
باالختبارات واملقاييس النفسية. ففي دراسة فرح وعامودي 
( إلى أن عدم توفر االختبارات واملقاييس النفسية تعد 1995)
أبرز املشكالت التي يواجهها املرشدون في املدارس الحكومية في 
 األردن.
الدراسة من الحاجة إلى تغيير بعض  كما تأتي هذه
األفكار املرتبطة بأهمية االختبارات واملقاييس؛ إذ إن 
االختبارات واملقاييس تتجاوز عملية جمع املعلومات، إلى 
زيادة استبصار املرشد وفهمه لألفراد وحاالتهم املختلفة؛ 
مما يساعد في حدوث التغيرات املرغوبة في العملية 
د جاءت الدراسة الحالية للكشف عن اإلرشادية. لذا فق
درجة استخدام املرشدين النفسيين في املدارس لالختبارات 
واملقاييس النفسية، واملعوقات التي يمكن أن تحد من 
استخدامهم لها، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة 
 اآلتية: 
ما درجة توظيف االختبارات واملقاييس النفسية في  -
 من قبل مرشدي املدارس؟العملية اإلرشادية 
هل تختلف درجة توظيف مرشدي املدارس لالختبارات  -
واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية باختالف متغيري 
 الجنس، وعدد سنوات الخبرة؟
ما املعوقات التي تواجه مرشدي املدارس في توظيف  -
 االختبارات واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية؟
لف املعوقات التي تواجه مرشدي املدارس في هل تخت -
توظيف االختبارات واملقاييس النفسية في العملية 
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إن إدراك الدور الهام لالختبارات واملقاييس النفسية في 
 نالعملية اإلرشادية، يساعد في توجيه املرشدين النفسيي
املمارسين إلى تطبيق هذه األدوات بطرق منظمة وفاعلة؛ مما 
يسهم في مساعدة املرشدين النفسيين سواًء املمارسين أو 
املتدربين على تطوير أسس وقواعد صلبة حول مفاهيم 
القياس النفس ي، ويمكنهم من تحقيق فهم واضح لبعض 
الطرق الخاصة في تقييم املسترشدين، واستخدام طرق أكثر 
 ضوعية في التشخيص.مو 
وتنبثق أهمية الدراسة الحالية من إلقائها الضوء    
على إحدى املشكالت القديمة الحديثة، واملرتبطة بمدى 
استخدام مرشدي املدارس لالختبارات واملقاييس النفسية، 
وذلك بأخذ وجهة نظر املرشدين في ميدان العمل اإلرشادي 
م؛ مما يسهم في رسم املدرس ي، ومن واقع خبراتهم وممارساته
صورة أكثر واقعية حول القضايا املتعلقة باستخدام 
 االختبارات واملقاييس النفسية. 
ويتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة   
املسؤولين عن برامج اإلرشاد النفس ي في املدارس األردنية، في 
رسم تصورات واضحة متعلقة بالتخطيط لتطوير العمل 
ملدرس ي، وذلك باعتبار هذه الجوانب في عملية اإلرشادي ا
 إلى مساعدتهم في اتخاذ بعض اإلجراءات 
ً
التخطيط، إضافة
املرتبطة بالتقييم، وخاصة تلك املرتبطة بمدى ممارسة 
املرشدين لخدمات االختبارات النفسية، واألخذ باالعتبار 
 املعوقات التي قد تقلل من استخدامها أو فعاليتها. 
 سةحدود الدرا
تتحدد الدراسة الحالية بالعينة والبالغ عدد   
( من املرشدين التربويين العاملين في املدارس 71) أفرادها
الحكومية في محافظة عجلون، كما تتحدد بأداتي الدراسة 
 ومدى جدية أفراد العينة في االستجابة عليهما.
 التعريفات اإلجرائية
 ات التي يتمالطرق واإلجراء هي االختبارات واملقاييس: 
توظيفها من ِقبل املرشدين واألخصائيين النفسيين؛ 
بغرض الحصول على معلومات مفيدة وصادقة حول 
السمات املختلفة للسلوك اإلنساني، والذي يتضمن 
القدرات واالهتمامات واالتجاهات واالهتمامات النمائية 
(Popoola & Oluwatosin, 2018 وتعرف إجرائًيا .)
الحالية بأنها الدرجة التي يحصل عليها  ألغراض الدراسة
عد لذلك.
ُ
 املرشد املدرس ي املستجيب على املقياس امل
هي العوامل التي تسهم في عدم استخدام  املعوقات: 
املرشدين في املدارس لالختبارات واملقاييس النفسية، أو 
عرف املعوقات إجرائًيا 
ُ
تقلل من فاعلية استخدامها. وت
لية بأنها الدرجة التي يحصل عليها ألغراض الدراسة الحا
عد لهذا 
ُ




التحليلي ملناستتتتتتتتتتتتتبته  استتتتتتتتتتتتتتخدم الباحثون املنهج الوصتتتتتتتتتتتتتفي 
 أغراض هذه الدراسة.
 عينة الدراسة
 71بلغ عتتتتدد أفراد التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة الحتتتتاليتتتتة )
ً
( مرشتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
 و )34م )ومرشتدة، منه
ً
( مرشتدة، يمثلون جميع 37( مرشتدا
املرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين التربويين في املتتتتتدارس الحكوميتتتتتة في محتتتتتافظتتتتتة 
( 1م. والجتتتتدول )2018/2019عجلون في العتتتتام التتتتدراستتتتتتتتتتتتت ي 
 ملتغيري الدراسة.
ً
 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا
 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيري الدراسة 1جدول )
 لنسبةا التكرار الفئات املتغير
 الجنس
 47.9 34 ذكر
 52.1 37 أنثى
 سنوات الخبرة
 29.6 21 سنوات 10اقل من 
 70.4 50 سنوات فأكثر 10
 100.0 71 املجموع
 أدوات الدراسة 
ُجمعت بيانات الدراسة من خالل أداتين تمثلتا في 
استبانة ملعرفة درجة توظيف املرشدين لالختبارات 
 ة اإلرشادية، اشتملت علىواملقاييس النفسية في العملي
( فقرة. واستبانة أخرى ملعرفة املعوقات التي تواجه 14)
املرشدين في توظيف االختبارات واملقاييس النفسية في 
( فقرة. تتم اإلجابة 12العملية اإلرشادية، وتكونت من )
 ،
ً
عنهما وفق تدريج ليكرت الخماس ي )بدرجة كبيرة جدا
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 صدق أداتي الدراسة
تم التأكد من صتتتتتتتتتتدق أداتي الدراستتتتتتتتتتة بعرضتتتتتتتتتتها على 
مجموعتتتتتة من املحكمين من ذوي االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص في مجتتتتتال 
تتربتتوي، والتتقتتيتتتتتتتاس  اإلرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد التتنتتفستتتتتتتتتتتتت تتي، وعتتلتتم التتنتتفتتس التت
( محكمين؛ للحكم على صتتتتتتتتتتتتتالحيتتة 10والتقويم، وعتتددهم )
انتمتتاء كتتل فقرة لألداة  الفقرات ودقتهتتا ووضتتتتتتتتتتتتتوحهتتا، ومتتدى
وتم األخذ باملالحظات املتعلقة بستتتتتتتتتتتتتالمة الصتتتتتتتتتتتتتياغة ككل، 
تتتتتان بصتتتتتتتتتتتتتورتهمتتتتتا النهتتتتتائيتتتتتة  اللغويتتتتتة للفقرات، وبقيتتتتتت األدا
تتتتتتتان من ) ( فقرة لألداة 12( فقرة لألداة األولى، و)14مكون
كما تم التحقق من صدق أداتي الدراسة من خالل  الثانية.
استتتتتتتتتتتتتتخراج مؤشتتتتتتتتتتتتترات صتتتتتتتتتتتتتتتدق البنتتاء لجميع فقرات أداتي 
الدراستتتتتتتتتتتة، من خالل تطبيقهما على عينة استتتتتتتتتتتتطالعية من 
 ومرشتتتتتتتتتتتتتتدة، من 30املرشتتتتتتتتتتتتتتدين، والبالغ عددهم )
ً
( مرشتتتتتتتتتتتتتتدا
خارج عينة الدراستتتتتتتتتتتتتتة ومن عينة مشتتتتتتتتتتتتتتابهة؛ حيث تم األخذ 
بعين االعتبتتتار، معيتتتارين لقبول الفقرات: معتتتامتتتل االرتبتتتاط 
لتداللتة اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتة لالرتبتاط، وحستتتتتتتتتتتتتتتاب ( فتأكثر، وا0.30)
( 2معامالت االرتباط بين كل فقرة واألداة ككل، والجدول )
 يوضح ذلك.
 لة كك ا(: معامالت االرتباط بين كل فقرة واألد2جدول )
توظيف االختبارات درجة 
 واملقاييس النفسية








معامل االرتباط  مع 
 األداة
1 .59** 1 .72** 
2 .63** 2 .68** 
3 .63** 3 .43* 
4 .85** 4 .77** 
5 .79** 5 .82** 
6 .56** 6 .57** 
7 .75** 7 .57** 
8 .82** 8 .63** 
9 .54** 9 .53** 
10 .51** 10 .52** 
11 .77** 11 .54** 
12 .77** 12 .67** 
13 .61**   
14 .78**   
  (.0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **
 
( أن جميع معامالت 2يظهر من الجدول )
االرتباط بين كل فقرة من واألداة ككل كانت دالة 
، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات 
ً
إحصائيا
(، وهي مقبولة ألغراض 0.85-0.43ن )واألداة ككل بي
 تطبيق الدراسة الحالية.
 ثبات أداتي الدراسة
تتتتتتتأكتتتتتتتد من ثبتتتتتتتات أداتي التتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  من خالل تم ال
تطبيقهمتا على عينتة استتتتتتتتتتتتتتطالعيتة من املرشتتتتتتتتتتتتتتدين، والبتالغ 
 ومرشتتتتتتتتتدة، من خارج عينة الدراستتتتتتتتتة 30عددهم )
ً
( مرشتتتتتتتتتدا
ة ذاتها ينومن عينة مشتتتابهة، وأعيد تطبيق األداتين على الع
بعد أستتتتتتتتتتتبوعين من التطبيق األول، وحستتتتتتتتتتتب ثبات األداتين 
( من Test-Re-Testبطريقتتتتتتتة االختبتتتتتتتار وإعتتتتتتتادة االختبتتتتتتتار )
( بين Person-Rخالل حستتتتتتتتتتتتتتتتاب معتتامتتل ارتبتتاط بيرستتتتتتتتتتتتتون )
التطبيق األول والتطبيق الثتتتاني. كمتتتا تم حستتتتتتتتتتتتتتتتاب معتتتامتتتل 
(. Cronpach Alphaاالتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق التتتتتتتداخلي كرونبتتتتتتتا  ألفتتتتتتتا )
 ( يوضح ذلك.3ل )والجدو 






توظيف االختبارات درجة 
 واملقاييس النفسية
0.91 0.82 
توظيف االختبارات معوقات 
 واملقاييس النفسية
0.88 0.79 
( أن معامل كرونبا  ألفا 3يظهر من الجدول )
غ ت واملقاييس النفسية ككل بللدرجة توظيف االختبارا
(، 0.91(، وبلغ معامل ثبات اإلعادة لألداة ككل )0.82)
في حين بلغ معامل كرونبا  ألفا ملعوقات توظيف 
(، وبلغ 0.79االختبارات واملقاييس النفسية ككل )
(، وهي مقبولة 0.88معامل ثبات اإلعادة لألداة ككل )
 ألغراض الدراسة الحالية.
اتي الدراسة معيار تصحيح أد  
تتدريج النستتتتتتتتتتتتت ي،  تم تبني النموذج اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائي ذي ال
بغرض تصتتتتتتتتتنيف املتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية الخاصتتتتتتتتتة بأداتي 
بتتتدرجتتتة  2.33أقتتتل من التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة، وذلتتتك على النحو اآلتي: 
بدرجة متوستتتتتتتتتتتتتطة، وأكثر من  3.66-2.34منخفضتتتتتتتتتتتتتة، ومن 
 بدرجة مرتفعة. 3.67
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
ما درجة توظيف السؤال األول: "النتائج املتعلقة ب
االختبارات واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية 
 من قبل مرشدي املدارس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات 
الحستتتتتتتتتتتابية واالنحرافات املعيارية لجميع فقرات أداة درجة 
توظيف االختبارات واملقاييس النفستية من قبل املرشتدين. 
 ( يوضح ذلك. 4) والجدول 
افات املعيارية 4جدول  درجة توظيف االختبارات واملقاييس النفسية في العملية ل: املتوسطات الحسابية واالنحر
 حسب املتوسطات الحسابية
ً
 اإلرشادية من قبل املرشدين مرتبة تنازليا






 متوسطة 1.124 3.63 لرغبة في استخدام االختبارات النفسية أكثر من أي وقت مض ىأملك ا 13 1
 ةمتوسط 1.217 3.51 زادت مهارتي في تطبيق االختبارات مع تقدمي في سنوات العمل 12 2
 ةمتوسط 1.088 3.04 استخدم املقاييس النفسية في تشخيص الحاالت التي أتعامل معها 1 3
 ةمتوسط 1.004 2.82 النفسية لتوجيه التالميذ نحو التخصصات املهنية استخدم االختبارات 2 4
 ةمتوسط 948. 2.39 أقوم بتطبيق اختبارات نفسية عند القيام بدراسة الحالة 5 5
 ةمتوسط 1.030 2.35 طبق االختبارات النفسية على الطلبة للتعرف على إمكاناتهمأ 4 6
 منخفضة 963. 2.24 سوء التكيف املدرس ي استخدم االختبارات النفسية للكشف عن 8 7
 منخفضة 501. 1.45 استخدم املقاييس النفسية إلفادة املعلمين حول قدرات الطلبة 10 8
 ةمنخفض 649. 1.44 طبق االختبارات النفسية على الطلبة الذين يحصلون على نتائج مرتفعةأ 7 9
 منخفضة 490. 1.30 يةدراتهم املعرفاستخدم املقاييس النفسية لترتيب الطلبة من حيث ق 9 10
 منخفضة 446. 1.27 استخدم املقاييس للتنبؤ بمدى نجاح أو فشل الطالب في تخصص معين 11 11
 منخفضة 520. 1.24 استخدم االختبارات لتقدير املستوى العقلي ونسبة الذكاء 3 12
 منخفضة 484. 1.23 نخفضةم طبق االختبارات النفسية على الطلبة الذين يحصلون على نتائجأ 6 13
 ةمنخفض 300. 1.10 تتاح لي فرص االطالع على االختبارات النفسية وتطبيقها 14 14
 منخفض 366. 2.07 األداة ككل
املتوسطات الحسابية أن ( 4يبين الجدول )
لفقرات أداة درجة توظيف االختبارات واملقاييس النفسية 
( 13رقم ) ةلفقر ، حيث جاءت ا(3.63 -1.10تراوحت بين )
أملك الرغبة في استخدام االختبارات " التي تنص على
سط في املرتبة األولى وبمتو " النفسية أكثر من أي وقت مض ى
 ةبينما جاءت الفقر وبدرجة متوسطة،  (3.63حسابي بلغ )
( ونصها "تتاح لي فرص االطالع على االختبارات 14)رقم 
ابي بلغ توسط حسالنفسية وتطبيقها" باملرتبة األخيرة وبم
( وبدرجة منخفضة. وبلغ املتوسط الحسابي لألداة 1.10)
 ( وبدرجة منخفضة. 2.07ككل )
ويفسر الباحثون هذه النتيجة بضعف التدريب 
على استخدام االختبارات واملقاييس النفسية الذي يحصل 
عليه املرشدين أثناء الدراسة الجامعية، حيث أن معظم 
ة أو اثنتين فقط لتدريس الجامعات تخصص مادة واحد
االختبارات واملقاييس النفسية في خططها لطالب 
البكالوريوس، كما أن املؤسسات التربوية املعنية باإلشراف 
على مرشدي املدارس وتطوير قدراتهم أثناء الخدمة قد ال 
تولي موضوع توظيف االختبارات واملقاييس النفسية 
هم دد املرشدين أنفسالعناية الكاملة، هذا باإلضافة إلى تر 
 ملا تتطلبه من 
ً
بتوظيف االختبارات واملقاييس النفسية نظرا
تدريب ومتابعة دائمين، وربما يكون عدم توفر هذه 
االختبارات واملقاييس في املدارس أو صعوبة الحصول على 
 في عزوف املرشدين عن توظيفها 
ً
النسخ الحديثة منها سببا
.
ً
ائج دراسات )الدليم، وتتفق هذه النتيجة مع نت أيضا
( التي أشارت إلى 2014؛ خماد، 2010؛ عبدهللا، 2005
انخفاض درجة توظيف االختبارات واملقاييس النفسية 
 لدى املرشدين.
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يف هل تختلف درجة توظالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: "
مرشدي املدارس لالختبارات واملقاييس النفسية في العملية 
 تغيري الجنس، وعدد سنوات الخبرة ؟ اإلرشادية باختالف م
تم استخراج املتوسطات  لإلجابة عن هذا السؤال
لدرجة توظيف املرشدين الحسابية واالنحرافات املعيارية 
سب حلالختبارات واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية 
( يوضح 5، والجدول )وعدد سنوات الخبرة، الجنسمتغيري 
 ذلك.
افات املعيارية: املتوسطات 5جدول   الحسابية واالنحر
درجة توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية ل



















 سنوات 10أقل من 












 لدرجة توظيف املرشدينالحسابية واالنحرافات املعيارية 
سبب بلالختبارات واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية 
. الجنس، وعدد سنوات الخبرة اختالف فئات متغيري 
ية بين املتوسطات الحساب ولبيان داللة الفروق اإلحصائية
ين الثنائي، كما هو مبين في تم استخدام تحليل التبا
 (. 6)جدول 
درجة توظيف املرشدين ل الثنائي : تحليل التباين6جدول 
 
ً














 293. 1.145 187. 1 187. الجنس
سنوات 
 الخبرة
.204 1 .204 1.246 .273 
   164. 32 5.236 الخطأ
    34 5.606 الكلي
وجود فروق ذات داللة ( عدم 6يبين الجدول )
( في درجة توظيف α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
ييس النفسية في العملية املرشدين لالختبارات واملقا
 (1.145)حيث بلغت قيمة ف  اإلرشادية يعزى ألثر الجنس،
. كما يبين عدم وجود فرق 0.293))وبداللة إحصائية بلغت 
( في α=0.05ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
درجة توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية في 
 حيثسنوات الخبرة،  العملية اإلرشادية يعزى ألثر عدد
 . (0.273) وبداللة إحصائية بلغت (1.246)بلغت قيمة ف 
ويفسر الباحثون عدم وجود فرق في درجة توظيف 
املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية يعزى ألثر 
الجنس، بأن املرشدين من كال الجنسين قد درسوا في 
 متشابهة إلى حد كبير في تدريس 
ً
جامعات تعتمد خططا
الب اإلرشاد النفس ي والتربوي، حيث أن هذه الخطط ط
تخصص مادة أو اثنتين فقط لتدريس االختبارات 
واملقاييس النفسية، كما أن املرشدين من أفراد الدراسة 
التي  هاسنفاملؤسسة التربوية يعملون في مدارس تنتمي إلى 
تعتمد سياسة واحدة مع هذه املدارس في اإلشراف على 
تطوير قدراتهم في توظيف االختبارات  املرشدين ومتابعة
واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية، هذا باإلضافة إلى 
 هاسنفالصعوبات أن املرشدين من كال الجنسين يواجهون 
املتعلقة بتوظيف هذه االختبارات واملقاييس، مثل: نقص 
التدريب على تطبيقها وتحليل نتائجها، أو عدم توفرها في 
 
ً
. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراستي املدارس أصال
 (.2013؛ حبال، 2010)عبدهللا، 
كما يفسر الباحثون عدم وجود فرق في توظيف 
املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية يعزى ألثر سنوات 
الخبرة، بأن املرشدين سواء كانوا من ذوي الخبرة الطويلة 
ة، وف الوظيفيأو الخبرة القصيرة يعملون في نفس الظر 
حيث أن املؤسسة التربوية التي تشرف على عملهم ال توفر 
لهم الفرص الكافية للتدريب على تطبيق االختبارات 
واملقاييس النفسية وتحليل نتائجها، كما أن نقص توفر 
االختبارات واملقاييس النفسية في املدارس يؤثر على درجة 
ة. و قصير توظيف املرشد لها سواء كانت خبرته طويلة أ
 (.2013وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حبال )
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لتي ما املعوقات االنتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: "
تواجه مرشدي املدارس في توظيف االختبارات 
 واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات  
لجميع فقرات أداة عيارية الحسابية واالنحرافات امل
معوقات توظيف االختبارات واملقاييس النفسية من قبل 
 .( يوضح ذلك7، والجدول )املرشدين
 
افات املعيارية مل7جدول  توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية في العملية  عوقات: املتوسطات الحسابية واالنحر
 حسب املتوسطا
ً
 ت الحسابيةاإلرشادية مرتبة تنازليا






 مرتفعة 390. 4.82 نقص االختبارات النفسية باملؤسسات التربوية يعيق تطبيقها على الطلبة 4 1
 ةمرتفع 629. 4.52 استعمال االختبارات النفسية يتطلب مهارات تدريبية خاصة في القياس النفس ي 2 2
3 5 
في كثير من األحيان أرغب في تطبيق اختبار نفس ي إال أنه ال يتناسب والحالة التي 
 أتعامل معها
 ةمرتفع 626. 4.44
 ةمرتفع 601. 4.42 نقص تجربتي في مجال القياس النفس ي يعيق استعمال االختبارات النفسية 7 4
 ةمرتفع 785. 4.41 يتطلب تطبيق االختبارات النفسية حضور دورات مكثفة 6 5
 مرتفعة 495. 4.41 يتطلب التعامل مع بعض االختبارات النفسية خبرة كبيرة 9 6
 ةمرتفع 567. 4.37 يرجع إهمال املرشدين لالختبارات النفسية  إلى عدم قدرتهم على استعمالها 8 7
8 3 
يعود عدم استعمال االختبارات النفسية باملؤسسات التربوية إلى عدم وجود 
 طريقة استعمالهامتخصصين في 
 مرتفعة 701. 4.23
 مرتفعة 1.325 3.99 أجد صعوبات في استخدام االختبارات النفسية 1 9
 ةمرتفع 1.377 3.93 يحتاج تفسير االختبارات النفسية إلى تدريب مكثف وتأهيل متخصص 11 10
 ةمرتفع 1.546 3.80 يتطلب استخدام االختبارات النفسية املزيد من املمارسة امليدانية 10 11
 متوسطة 1.402 3.54 املدرسة ال تتيح لي فرصة اإلطالع على أهم االختبارات النفسية 12 12
 مرتفعة 453. 4.24 األداة ككل  
املتوسطات الحسابية لفقرات أن ( 7يبين الجدول )
أداة معوقات توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس 
، (4.82-3.54ت بين )النفسية في العملية اإلرشادية تراوح
نقص " التي تنص على( 4رقم ) ةحيث جاءت الفقر 
االختبارات النفسية باملؤسسات التربوية يعيق تطبيقها 
 (4.82في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" على الطلبة
( ونصها 12)رقم  ةبينما جاءت الفقر وبدرجة مرتفعة، 
 االختبارات"املدرسة ال تتيح لي فرصة اإلطالع على أهم 
( 3.54النفسية " باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
وبدرجة متوسطة. وبلغ املتوسط الحسابي لألداة ككل 
 . مرتفعة( وبدرجة 4.24)
هذه النتيجة بأن العديد من  ويفسر الباحثون 
املدارس ال توفر االختبارات واملقاييس الالزمة للمرشدين 
 العاملين فيها، كما أن املؤسس
ً
ة التربوية ال تولي اهتماما
لتدريب هؤالء املرشدين على تطبيق االختبارات وتحليل 
 فيها، مما 
ً
نتائجها، وبشكل خاص املرشدين املعينين حديثا
جعلهم يواجهون صعوبات واضحة في توظيف هذه 
االختبارات واملقاييس وبالتالي العزوف عن توظيفها في 
يجة مع نتائج كل من العملية اإلرشادية. وتتفق هذه النت
 (.2011؛ بعيبع، 2010دراستي )دبراسو، 
 هل تختلف املعوقات النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: "
التي تواجه املرشدين في توظيف االختبارات واملقاييس 
النفسية في العملية اإلرشادية باختالف متغيري الجنس، 
 وعدد سنوات الخبرة ؟ 
ستخراج املتوسطات الحسابية تم ا لإلجابة عن هذا السؤال
بارات لالخت ملعوقات توظيف املرشدين واالنحرافات املعيارية 
حسب متغيري واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية 
 ( يوضح ذلك.8، والجدول )وعدد سنوات الخبرة، الجنس
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افات املعيارية8جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر
ية ختبارات واملقاييس النفستوظيف املرشدين لال  ملعوقات



















 سنوات 10أقل من 









 في املتوسطات ( تباينا
ً
اهريا
ملعوقات توظيف الحسابية واالنحرافات املعيارية 
لالختبارات واملقاييس النفسية في العملية املرشدين 
الجنس، وعدد  بسبب اختالف فئات متغيري اإلرشادية 
. ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين سنوات الخبرة
ئي، ااملتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثن
 (. 9كما هو مبين في جدول )
ين توظيف املرشد ملعوقات الثنائي : تحليل التباين9جدول 
 
ً














 532. 400. 079. 1 079. الجنس
سنوات 
 الخبرة
.489 1 .489 2.461 .127 
   199. 32 6.356 الخطأ
    34 6.948 الكلي
وجود فروق ذات داللة ( عدم 9يبين الجدول )
( في معوقات α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية في 
حيث بلغت قيمة ف  العملية اإلرشادية يعزى ألثر الجنس،
. كما أشارت 0.532))وبداللة إحصائية بلغت  (0.400)
نتائج الدراسة إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند 
( في معوقات توظيف املرشدين α=0.05مستوى الداللة )
لالختبارات واملقاييس النفسية في العملية اإلرشادية يعزى 
 (461 .2)ف  حيث بلغت قيمةألثر عدد سنوات الخبرة، 
 .(0.127) وبداللة إحصائية بلغت
ويفسر الباحثون عدم وجود فرق في معوقات 
توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية يعزى 
ألثر الجنس، بأن املرشدين من كال الجنسين يعملون في 
تمد التي تع هانفساملؤسسة التربوية مدارس تنتمي إلى 
اإلشراف على املرشدين  سياسة واحدة مع هذه املدارس في
ومتابعة تطوير قدراتهم في توظيف االختبارات واملقاييس 
النفسية في العملية اإلرشادية، هذا باإلضافة إلى أن مدارس 
الذكور واإلناث التي يعمل فيها هؤالء املرشدين تعاني بشكل 
عام من نقص توفير االختبارات واملقاييس الالزمة للعملية 
علهم يواجهون نفس الصعوبات املتعلقة اإلرشادية، مما ج
بتوظيف هذه االختبارات واملقاييس، مثل: نقص التدريب 
على تطبيقها وتحليل نتائجها، أو عدم توفرها في املدارس 
التي يعملون فيها. ولقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 
 (.1995دراسة فرح وعامود )
كما يفسر الباحثون عدم وجود فروق في معوقات 
توظيف املرشدين لالختبارات واملقاييس النفسية يعزى 
ألثر سنوات الخبرة، بأن املرشدين سواء كانوا من ذوي 
 اتلمعوقلالخبرة الطويلة أو الخبرة القصيرة يتعرضون 
، حيث أن املؤسسة التربوية التي تشرف على عملهم هانفس
ال توفر لهم الفرص الكافية للتدريب على تطبيق االختبارات 
ملقاييس النفسية وتحليل نتائجها، كما أنهم يعملون في وا
مدارس تعاني بشكل عام من نقص توفر االختبارات 
واملقاييس النفسية، مما يعيق توظيف املرشد لها سواء 
 كانت خبرته طويلة أو قصيرة.
 التوصيات
لى ضعف استخدام إخلصت نتائج الدراسة  
س مدار  املرشدين النفسيين لالختبارات النفسية في
برز معوقات توظيف االختبارات أمحافظة عجلون وأن 
النفسية كان  نقص االختبارات النفسية في املؤسسات 
التعليمية وقلة تدريب املرشدين ولم تختلف النتائج 
 ،في إطار هذه النتائجباختالف الجنس وسنوات الخبرة و
 يوص ي الباحثون بما يلي:
تربوي في إثراء خطط تخصص اإلرشاد النفس ي وال 
الجامعات، باملزيد من مواد االختبارات واملقاييس 
 النفسية.
توجيه الجامعات، لتخصيص مواد عملية لتدريب  
طالب اإلرشاد على تطبيق االختبارات واملقاييس 
 النفسية، وتحليل نتائجها.
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تشجيع املؤسسات التربوية املشرفة على عمل املرشدين  
ات التدريبية لرفع في املدارس، على عقد الورش والدور 
كفاءتهم في توظيف االختبارات واملقاييس النفسية في 
 العملية اإلرشادية.
تزويد املدارس باالختبارات واملقاييس النفسية، وإتاحة  
الفرصة للمرشدين لالطالع على أحدث النسخ من هذه 
 االختبارات واملقاييس. 
إجراء املزيد من الدراسات حول توظيف االختبارات  




(. طيف االختبارات النفسية 2008أحمد، محمد غازي )
مجلة وإشكالية القياس في الوطن العربي، 
جامعة قاصدي مرباح،  دراسات نفسية وتربوية،
1(1 ،)81-131. 
س (. استخدام االختبارات واملقايي2011بعيبع، نادية )
النفسية والتربوية في املمارسة النفسية والبحوث 
مجلة اآلداب األكاديمية "دراسة استطالعية" . 
، 11، العدد والعلوم االجتماعية اإللكترونية
 جوان، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر.
(. واقع 2013بوسالم، عبدالعزيز والعبزوزي، ربيع )
 يتطبيق االختبارات النفسية غير املكيفة ف
الجزائر: مشكالت مفاهيمية واقتراحات منهجية، 
، املؤسسة العربية لالستشارات مجلة عالم التربية
-169(، 42)14العلمية وتنمية املوارد البشرية، 
190. 
(. واقع استخدام االختبارات 2013حبال، ياسين )
واملقاييس النفسية في العمل اإلرشادي 
-37) ،فسيةاملجلة العربية للعلوم النوالتوجيهي. 
38 ،)69-85. 
(. أهم الصعوبات التي تواجه 2010دبراسو، فطيمة )
األخصائي النفس ي أثناء املمارسة امليدانية "دراسة 
مجلة اآلداب والعلوم ميدانية ملدينة بسكرة" . 
، جامعة 11، العدد االجتماعية اإللكترونية
 فرحات عباس سطيف، الجزائر.
اإلرشادية السائدة في (. املمارسات 2005الدليم، فهد )
عمل املرشدين الطالبيين وعالقتها بمتغيرات 
مجلة التخصص والخبرة واملرحلة التعليمية، 
جامعة امللك سعود للعلوم التربوية والدراسات 
 .478-439(، 2)13، اإلسالمية
الخالدي، عطا هللا و العلمي، دالل والصحان، إبراهيم 
. لجامعاتاإلرشاد املنهي للمدارس وا(.  2011)
 ، عمان، األردن:ار صفاء للنشر والتوزيع.1ط
(. واقع استخدام االختبارات 2014خماد، محمد) )
مجلة الدراسات النفسية في العملية اإلرشادية، 
جامعة الوادي، العدد  - والبحوث االجتماعية
 السادس.
(. واقع عمل املرشد املدرس ي 2010عبدهللا، محمد )
جامعات العربية للتربية مجلة اتحاد الومهاراته. 
 .206-179(، 2)8، وعلم النفس
 ، القاهرة : 6. طالقياس النفس ي(. 2007فرج، صفوت )
 مكتبة األنجلو املصرية.
(. مشكالت املرشدين 1995فرح، عدنان وعامود، كفى )
 مجلة أبحاث اليرموك "سلسلةالتربويين في األردن. 
 .291-265(، 1)11العلوم االجتماعية واإلنسانية"
(. فاعلية برنامج تدري ي لتنمية 2016الكحلوت، عماد)
مهارات اعداد االختبارات النفسية وتطبيقها 
وتفسيرنتائجها لدى الطلبة املرشدين النفسيين 
والتربويين. مجلة جامعة القدس املفتوحة 
 .172-134(،14)4لالبحاث والدراسات النفسية ،
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